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RESUMEN 
La labor de investigación que se desarrolló es un trabajo enfocado 
principalmente en el estudio de las agresiones de género en el ámbito familiar la 
violencia intrafamiliar y cómo este se va disminuyendo con la intervención de las 
garantías que se dicta a favor de las mujeres que hayan sido víctima de este 
delito. 
 Se realizó este estudio con la finalidad de comprender si realmente existe 
la lucha constante en eliminar la violencia de género dentro de la familia frente a 
la desintegración familiar y de qué manera brinda protección los juzgados de 
familia de Puno. El propósito es dar un tipo de solución para este problema que 
cada día se incrementa en el número de casos registrados en el Perú. 
Palabras claves: Erradicación, violencia, mujer, familia, medidas de protección. 
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ABSTRACT 
The research work that was developed is a work mainly focused on the study of 
gender aggressions in the family environment and intrafamily violence and how 
it is diminished with the intervention of the guarantees that are dictated in favor 
of women who have been victim of this crime. 
This study was carried out in order to understand if there really is a 
constant struggle in eliminating gender violence within the family in the face of 
family disintegration and in what way protects the family courts of Puno. The 
purpose is to provide a type of solution to this problem that increases every day 
in the number of cases registered in Peru. 
Keywords: Eradication, violence, woman, family, protection measures. 
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INTRODUCCIÓN 
La investigación hace referencia al tema “Erradicación de la violencia contra la 
mujer frente a la desintegración familiar por las garantías a favor de las víctimas 
que se dicta en los juzgados de familia de Puno”. Contiene como tema principal 
las agresiones de género que es reconocido ya como un fenómeno que se 
pronuncia cada vez más en nuestra sociedad de tal modo que haremos un 
estudio de uno de los factores que produce las agresiones físicas y verbales 
provocadas por el género, raza, condición económica, rasgos, etc., .estos que 
traen como consecuencia los daños o secuelas en las victimas, representados o 
relevantes en diferentes modalidad como lo son las físicas, morales, 
psicológicas, estos en algunos casos se convierten trastornos psicológicos, esta 
manifestación de violencia se da sin discriminación alguna, no respeta ni clases 
sociales ni color ni raza. 
Su principal característica que manifiesta el problema de estudio es que 
afecta principalmente a las mujeres, si bien, en el transcurso de la historia del 
Perú y a nivel mundial se han creado normas, que tenían la finalidad de cumplir 
protección a todas las mujeres que eran víctimas de la agresiones por tema de 
género, pero estas medidas o normas que tenían la finalidad de proteger a las 
víctimas no fueron de mayor ayuda pues no mostraron la disminución o reducir 
la cantidad de casos de violencia, esto como consecuencia trajo que los casos 
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de violencia aumentaran y en algunos casos se conviertan en lo que llamaríamos 
el feminicidio. 
  Este hecho social que genera la violencia o agresiones de género en este 
caso contra las mujeres se produce a nivel mundial sin distinguir ningún tipo de 
condición. 
El hecho solamente de ser una persona que haya sufrido de estas 
agresiones por motivo de género engloba varias circunstancias tales como estar 
constantemente bajo amenazas anticipadas o de momento en la que 
posteriormente se volvían agresiones y maltratos constantes. Estos actos de 
violencia y agresiones constantes trae consigo consecuencias graves para la 
mujer en este caso considerada como víctima, en la que se le afecta 
principalmente a su salud esto con secuelas que se dan a mediano, corto y largo 
plazo, también de este modo se considera un fenómeno un hecho social que no 
es normal en el ámbito de la salud. 
Por otra parte hacer un estudio sobre las garantías en favor de las víctimas 
que brinda en las entidades correspondientes posteriormente distinguir si 
realmente se da de manera efectiva las medidas o dictámenes de protección que 
son emitidas en los juzgados para la protección de la mujer. 
Es mediante esta labor de investigación que se desarrollara a 
continuación que se buscara de alguna manera poder realizar un análisis sobre 
la situación del problema que se presenta en nuestro sector ya indicado de tal 
modo que se utilizara todo tipo de información desde electrónicas hasta material 
físico que sean de mayor utilidad para poder lograr el fin propuesto de la misma 
manera se utilizara también un método de investigación y conjuntamente con ello 
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se utilizara una técnica para la recolección de información y de este modo el 
trabajo sea de total confianza para poder brindar conocimiento y sirva de 
precedente para futuras investigaciones. 
Acorde a la investigación sistemática y científica, el estudio se ha 
esbozado en cuatro capítulos. 
En el capítulo I, se determina el problema de la investigación. Comprende 
la descripción de la situación problemática,  planteamiento del problema y 
objetivos. 
En el capítulo II, se establece el marco teórico, contiene antecedentes de 
la investigación, bases teóricas, marco conceptual e hipótesis. 
En el capítulo III, se señala la metodología de la investigación se precisan 
el método de investigación, el diseño, población y muestra y técnicas e 
instrumentos. 
En el capítulo IV, se exponen los resultados e interpretación. A través de 
tablas y figuras estadísticas. 
Se consignan las conclusiones y las sugerencias pertinentes. 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los 
anexos que corresponden. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Lo que genero este incremento de agresiones y maltratos por motivo de 
género y el fallo de los encargados o representantes al momento de 
intervenir es el incremento de casos que quedan impunes es la molestia 
en la población sobre todo del género femenino. Juntamente con ellos en 
las noticias que salen los casos que fueron registrados denunciados, etc. 
A pesar de que se acento la denuncia y con los medios suficientes 
estos quedaron impunes a vista del público con las pruebas más que 
claras, es entonces en este decir que las autoridades fallan al momento 
de evaluar sobre los precedentes que muestran las agresiones o maltratos 
por motivo de género en el sentido que no se evalúa las condiciones de 
ambas partes y es por este motivo y muchos más que es casi imposible 
lograr eliminar el problema que se expuso en nuestra nación muy a pesar 
de las normas o leyes impuestas para lograr tal fin. 
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A medida que transcurre el tiempo en nuestra sociedad y a pesar 
de la implementación de las leyes para lograr la disminución de la 
violencia contra la mujer y con esto la erradicación total del problema 
presentado, al pasar del tiempo no se logró ni la disminución ni mucho 
menos la erradicación total de la violencia contra la mujer. 
Esto se debe a diferentes factores que aportan al crecimiento de la 
problemática expuesta que muy por el contrario se debería buscar la 
disminución y juntamente con ello buscar la eliminación total del problema 
presentado en nuestro país, puesto que nuestro país es el que tiene uno 
de los mayores índices de machismo registrado en américa latina, a raíz 
de este problema o este fenómeno es que se incrementa la violencia 
contra la mujer y eso es un sondeo de los casos registrados, pero aquí 
falta todos los casos que no fueron registrados o no fueron denunciados. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera repercute en la desintegración familiar las medidas de 
protección dictadas para erradicar la violencia contra la mujer? 
1.2.2. Problema especifico 
• ¿Cuál es el fin que alcanza las medidas de protección emitidas en los 
juzgados de familia en los casos de violencia contra la mujer? 
• ¿Qué acciones toman los juzgados de familia para erradicar la 
violencia contra la familia? 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer la repercusión en la desintegración familiar por las medidas de 
protección dictadas para erradicar la violencia contra la mujer 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Conocer el fin que alcanza las medidas de protección emitidas en los 
juzgados de familia en los casos de violencia contra la mujer. 
• Identificar los tipos de violencia que se desarrollan en los juzgados de 
familia para erradicar la violencia contra la mujer. 
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CAPÍTULO II  
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel internacional 
Haciendo una revisión del problema a nivel internacional, encontramos 
trabajos con relación al tema de investigación, los cuales consideramos 
que tenían un aporte importante frente al tema indicando en sus 
conclusiones o resultados de investigación de esta manera tomando los 
aspectos más importantes que sean de gran ayuda al presente tema de 
investigación. 
 Sánchez (2009) realizo una tesis de posgrado en relación al tema, 
que lleva por nombre “Mediaciones en Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar. Análisis del Transcurso de Implementación en la Localidad 
de Suba” en la que llega las siguientes conclusiones: 
Las agresiones o maltratos físicos o psicológicos que se dan por 
motivo de género es en el presente una de las causas más 
influyentes en el sentido del bienestar o armonía familiar en 
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diferentes sectores del mundo pero también en el sector de Suba… 
el seguimiento que se hace desde la Secretaria distrital del sector 
de Salud, tiene registrado un índice que muestra incrementos de 
magnitud más grave se da en los hechos que representan lo que 
es las agresiones físicas y verbales contra las mujeres este 
incremento o aumento se ha dado  de  125  casos  registrados  en  
el  2002  aumentando a 3.373 en 2007. Este incremento que se 
registró se debe a muchas razones entre ellas los fallidos intentos 
de organizaciones sociales, las que son mayormente dedicadas  a 
mujeres y las instituciones o entidades gubernamentales por 
trasladar lo que engloba el sector privado a lo público, estas 
conductas que son violentas que se desarrollan dentro de la familia, 
siendo este un caso de violencia intrafamiliar, en este sentido se 
prevé que las entidades encargadas de emitir leyes o normas sobre 
estos casos tienen como propósito de volver legitima la 
intervención que el estado debería de hacer del mismo que sean 
reconocidos como derechos que toda persona debería de gozar, 
estos derechos sin distinción de géneros, razas, condición social, 
color, etc. Pero lamentablemente son estos mismos rasgos o 
características son   también   las   principales   causas   de   que   
se   de las agresiones o violencia que se da por razón de género o 
específicamente contra la mujer y son estas mismas personas las 
que necesitan el apoyo moral y tratamiento psicológico para poder 
superar las experiencias desagradables que vivieron. Cuando se 
tiene conocimiento sobre la VIF, (violencia intrafamiliar) y su 
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impacto que se da en el sector de la calidad de vida que se da en 
la población que se encuentran tanto en el sector del gobierno 
nacional como distrital y también el sector local, de este modo 
también se incorporaron en sus agentas los tratamientos que se da 
en este problema. Viendo las recientes organizaciones o planes 
que surgen las cuales sirven como la complementación de los 
recursos para la aplicación de las medidas de atención y en algunos 
casos de prevención y atención del maltrato dentro del hogar o la 
familia, del mismo modo se han formulado políticas públicas, tales 
mostrados en Haz Paz, en el sentido de que se da las 
oportunidades que son para la equidad de género, posteriormente 
también en la política que se dan en las familias en Bogotá y del 
mismo modo en el Plan distrital para la prevención de los registros 
sobre violencia intrafamiliar. Los registros sobre la violación 
intrafamiliar se dan mayormente en las familias que están 
desintegradas o en las que algún miembro de la familia ya no se 
encuentre oh haya separación de tal. También se dan en los casos 
en los que en esta familia anteriormente por parte del agresor haya 
vivido en un ambiente lleno o propiciado de violencia por lo cual el 
reincide en un futro ya con la conformidad de su propia familia. 
Teniendo en cuenta que la VIF se presenta con diferentes grados 
de severidad y es consecuencia de múltiples condiciones que 
deben ser tratadas para detener su ocurrencia, es necesario 
ampliar la intensidad con la que se ofrece estos servicios, según 
las particularidades de cada evento consultado. De esta forma, no 
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sólo se estaría brindando una atención de emergencia en 
momentos de alta crisis, los cuales pueden llegar a repetirse; 
también se coadyuvaría a erradicar por completo el establecimiento 
de vínculos maltratantes en la familia. Una de las debilidades más 
significativas que identifica el estudio es la relacionada con el 
control diagnóstico que se realiza sobre las variables  de 
desempeño. Durante la etapa de diseño de las intervenciones no 
se planean procesos de evaluación formales y reflexivos, bajo 
metodologías e instrumentos previamente construidos. Se pierde la 
oportunidad de detectar las fallas que se presentan durante la 
gestión de operación, así como de corregir y fortalecer aquellos 
procesos que pueden aumentar el impacto. De acuerdo con 
algunos de los testimonios recolectados, la evaluación se posterga 
hasta la etapa final de los programas, momento en el que ya no es 
posible tomar medidas correctivas para asegurar el logro de los 
resultados, desaprovechando la inversión realizada y dejando de 
atender esta problemática social que afecta el bienestar de la 
población de Suba. (pp. 90-98) 
Gonzales (2012) realizo una tesis doctoral sobre el tema “La violencia 
contra las mujeres: análisis de las políticas públicas españolas desde la 
perspectiva de género”; señalando las siguientes conclusiones: 
Dentro de esos procesos culturales que nos construyen 
socialmente y nos definen identitariamente, los relativos al sexo-
género devienen preponderantes, también en el estudio de la 
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violencia. El género nos construye y a la vez nos constriñe, al 
convertirse en norma social, de tal forma que la mera existencia del 
concepto género revela la de un sistema de poder, pues la 
construcción socio-cultural de las marcas sexo-género es reflejo de 
la jerarquización patriarcal. Un constructo cultural en el que los 
fenómenos se consideran relevantes en virtud de intereses 
políticos, que son fundamentalmente intereses del poder, de 
acuerdo con Judith Butler. Así entendidas las imposiciones sexo-
genéricas son en sí mismas violentas, la violencia de un discurso 
clasificatorio puesta en acto, al sustentar prácticas y 
representaciones sociales de un orden social jerarquizado y 
discriminatorio. El género además despliega sus efectos 
performativos en la interacción social cuando en las relaciones 
intergenéricas aparece la violencia como una posibilidad dentro de 
esas normatividades. Los planteamientos feministas, tanto teóricos 
como metodológicos, han mostrado también la necesidad de 
incorporar la diversidad y superar la referencia a un único modelo 
de masculinidad y de feminidad, con la finalidad de evitar incurrir 
tanto en esencialismos como en patrones heteronormativos. Pero 
el género es ante todo un término polisémico que además de una 
categoría identitaria o un concepto relacional, opera también como 
una categoría de análisis con una fuerza explicativa y 
transformadora tal que ha permitido politizar la lucha contra la 
violencia masculina hacia las mujeres, mostrando que los casos 
individuales no son casualidades, que entre la suma de 
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individualidades emerge un fenómeno social. Esta idea, junto con 
las propuestas feministas que plantean la necesidad de superar la 
tradicional dicotomía espacio público-espacio privado, ha permitido 
sacar del ámbito privado y llevar al terreno de lo público un 
problema que a partir de entonces ha entrado de lleno en la agenda 
política internacional y nacional. Las propuestas feministas 
coinciden en señalar además que la violencia contra las mujeres 
abarca todos los ámbitos sociales, no se circunscribe 
exclusivamente al de pareja, existiendo una clara interrelación 
entre todos ellos, de manera tal que los distintos ámbitos de 
ejecución se retroalimentan mutuamente e inciden de forma 
recíproca en su reproducción, legitimación y aceptación social. Se 
ha cuestionado también el riesgo que implica reproducir un 
discurso victimista en la atención a las mujeres -que las minorice y 
reste agencia- o de caer en universales que omitan la referencia a 
la diversidad de las mujeres, nombrándolas como una colectividad 
homogénea. Sobre este particular se ha advertido la pertinencia de 
incorporar el enfoque interseccional junto con la perspectiva de 
género para contemplar así la diversidad de mujeres en situación 
de violencia, evitando caer en esencialismos ontológicos y 
epistemológicos o en discursos homogeneizadores y universales 
que no responden al dinamismo, complejidad y diversidad social y 
pueden resultar reduccionistas. El análisis contextual nos permitió 
mostrar también que es a partir del año 2000 cuando la violencia 
contra las mujeres aparece por primera vez como uno de los 
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problemas más relevantes mencionados de manera espontánea 
por la población y, desde ese momento, no ha dejado de aparecer 
como uno de los tres principales problemas del país o como uno de 
los principales problemas personales señalados por los/as 
encuestados/as en los Barómetros del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Esa preocupación o problematización social está en 
el trasfondo del nuevo marco de intervención institucional sobre el 
fenómeno, representado principalmente por la aprobación de la Ley 
1/2004, momento que coincide con el punto álgido en la percepción 
social sobre el tema. Las encuestas de opinión del CIS evidencian 
además que el 90% de las personas acceden al conocimiento del 
problema de la violencia de género por los medios de comunicación 
(el “cuarto poder”), lo que pone de manifiesto que el tratamiento 
mediático de la violencia de género juega un papel importante en 
la conformación de las representaciones sociales que nutren el 
imaginario colectivo sobre el tema. Al respecto, en la presente tesis 
doctoral hemos podido identificar cambios positivos acaecidos en 
las últimas décadas, a través de la diversificación de las fuentes 
informativas empleadas y de los/las actores/as involucrados/as en 
las noticias a la hora dar cuenta del suceso, motivados 
principalmente por la aparición de manuales de buenas prácticas. 
Sin embargo, a pesar de los importantes avances aún se detecta la 
necesidad de seguir completando el tratamiento mediático con una 
mejor contextualización de la noticia –no presentando los casos 
como hechos aislados sino como parte de una violencia 
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generalizada-, evitando los estereotipos de género, la tendencia a 
la victimización de las mujeres o el uso de fuentes informativas no 
especializadas, entre otras cuestiones. (pp. 347-362) 
Maquera (2010) en su trabajo: ¿Es la estrategia penal una solución a la 
violencia contra las mujeres? Algunas respuestas desde un discurso 
feminista crítico, señala lo siguiente: 
… fue el feminismo radical de los años setenta del siglo pasado el 
que, por primera vez, denunció la violencia contra las mujeres como 
un problema social que hundía sus raíces en las ilegítimas 
relaciones de dominación impuestas por el patriarcado. Más allá de 
un asunto particular, históricamente explicado por consideraciones 
neutras de carácter individual y patologizante, esa violencia 
conocida desde entonces como violencia de género- se identifica 
como una estrategia de poder y de control de los hombres sobre 
las mujeres. La relación entre los sexos se concibe como política 
en tanto que relación de poder- y esferas de la vida antes relegadas 
a la privacidad como la sexualidad o la familia pasan a ser descritas 
como centros de dominación proclives al abuso y la coerción. “Lo 
personal es político” es el lema de combate que caracterizará 
buena parte del pensamiento feminista contemporáneo. La inicial 
toma de conciencia acerca de la necesidad de desnaturalizar el 
ámbito de lo privado, politizándolo, abriéndolo al debate público, 
desmitificándolo como algo presuntamente biológico y específico 
de las mujeres para poner fin a la reproducción del sistema 
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(patriarcal) y construir una identidad femenina autónoma, deriva 
con el tiempo y los sucesivos desarrollos del movimiento feminista 
en una intensa alianza con los poderes del estado. Poco a poco, la 
superación de esa dicotomía entre lo público y lo privado –la 
ideología de las “esferas separadas” deja de ser un proyecto 
interno del mejor feminismo para convertirse en una estrategia 
política convencional de un sector del movimiento de mujeres que 
busca el apoyo institucional a partir, sobre todo, de uno de los 
instrumentos privilegiados de control social: el derecho penal. La 
apuesta es, dicen Amorós y de Miguel, “el decidido abandono de la 
apuesta por situarse fuera del sistema”. Nos encontramos ante lo 
que se conocen como “feminismos de la igualdad” cuya aspiración 
declarada es “introducir las reivindicaciones y la agenda del género 
en el proyecto común de la sociedad” 8. Son sus estrategias –
autoritarias y fuertemente desintegradoras- las que se cuestionan 
desde un discurso feminista alternativo, no institucional Resulta 
ingenua la ignorancia que, durante tanto tiempo, ha mostrado la 
ciencia penal española a la hora de explicar las interminables 
reformas legales que, desde esas fechas, ha ido experimentando 
nuestro código punitivo en temas relacionados con la violencia 
contra las mujeres. Es verdad, desde luego, que los inevitables y 
deseables- cambios en la moral colectiva y en los valores y 
modelos culturales de nuestra sociedad han legitimado por sí 
mismos, muchas veces, unas propuestas de reforma que eran fruto 
de, a veces invisibles, reinvindicaciones feministas. La primera, 
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seguramente, fue la modificación parcial del código penal de 1989 
en materia de delitos sexuales y relativos a las relaciones familiares 
que se vió completada, y en la mayoría de los casos ampliada, por 
la reforma general de ese texto legal en el año 1995. Lo cierto es 
que algunas decisiones legislativas de ese año resultaron 
conflictivas también en el seno del feminismo y tuvieron 
contestación en  ciertos sectores críticos, poniéndose de manifiesto 
igualmente, desde muy temprano, la falta de unidad de la teoría 
legal feminista. Una de las cuestiones más problemáticas fue, por 
ejemplo, la exclusión del perdón en los delitos sexuales, 
supuestamente para proteger a la víctima de presiones y chantajes. 
“Sólo quien no tiene ninguna duda en que el Estado sabe siempre 
y en todo momento que es lo mejor para la mujer, decía Larrauri, 
valorará esta reforma como enteramente positiva. Yo, que carezco 
de esta confianza en el Estado, observo cómo la pretendida mayor 
protección que se concede a la mujer se logra a costa de anular su 
capacidad de decisión” 18. Parecidos argumentos fueron 
defendidos por el feminismo de la diferencia italiano en el intenso 
debate producido en su país en contra del carácter público de la 
persecución de los delitos sexuales 19. Una posición que se 
refuerza con el dato cierto  de  que    estos  delitos  son  cometidos,  
en  su  gran mayoría, por personas próximas al entorno de la mujer 
en los que ella “puede y debe tener la posibilidad de jugar un rol 
activo, sin que… sea reducida a mera espectadora de su caso. (pp. 
89-100) 
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2.1.2. A nivel nacional 
A nivel nacional se encontraron varios trabajos de tesis en relación al tema 
de investigación de la presente; en relación a ello se extrajeron las que 
tienen mayor relevancia en su aporte que nos servirá de ayuda en el 
trabajo de investigación: 
Linares (2017) en su trabajo de tesis “Eficacia de los Mecanismos 
Incorporados por la Ley 30364 para Proteger a las Mujeres Víctimas de 
Violencia Análisis de Expedientes de los Juzgados de Familia de Cusco 
Diciembre-2015”; en la que llega a las siguientes conclusiones: 
En el marco de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, luego del análisis de la información contenida en las 
unidades objeto de investigación, se constató que el procedimiento 
incorporado a través de la Ley 30364 para la emisión de medidas 
de protección es ineficaz. En efecto, dicha ley prevé que los 
Juzgados de Familia deben dictar medidas de protección en un 
plazo de 72 horas luego de ingresada la denuncia, buscando con 
ello una repuesta inmediata del Estado para proteger a las mujeres 
víctimas de actos de violencia, evitando con ello su repetición. Sin 
embargo, de 84 denuncias ingresadas durante el primer mes de 
vigencia de la norma únicamente en 19 casos se cumplió dicho 
plazo; a ello se suma que la ley no ha considerado si estas 72 horas 
están asociadas a días hábiles o naturales, y qué hacer frente a 
denuncias que ingresan durante días feriados. Además, la ley en 
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mención ha considerado que las medidas de protección sean 
dictadas durante una audiencia, sin establecer los mecanismos que 
garanticen la presencia  del agresor. Siendo lo más preocupante la 
inexistencia de acciones que permitan efectivizar las medidas de 
protección inicialmente dispuestas. En el marco de la investigación 
se constató que el procedimiento incorporado a través de la Ley 
30364 para la remisión de los casos denunciados a la Fiscalía 
Penal es ineficaz. Ello si se toma en cuenta que de la totalidad de 
los casos materia de análisis se encontró que 29 casos fueron 
remitidos a la Fiscalía Penal sin contar con el certificado médico y/o 
protocolo de pericia psicológica que detallen los días de atención 
facultativa y/o incapacidad médico legal; por otro lado se tienen 26 
casos que pese a contar con menos de 10 días de atención 
facultativa y/o incapacidad médico legal fueron derivados a la 
Fiscalía Penal, generando con ello incertidumbre respecto a quien 
se hará cargo de la investigación confirmando o no las medidas de 
protección inicialmente dispuestas por el Juez de Familia. Además, 
se tienen 10 casos que han sido remitidos a los Juzgados de Paz 
Letrado a pesar que inicialmente la Ley 30364 no determinaba de 
manera expresa qué procedimiento se debe seguir cuando un caso 
presenta menos de 10 días de atención facultativa y/o incapacidad 
médico legal, o se presenta una situación mixta, es decir una 
presunta falta y un delito por daño psicológico. Finalmente existen 
02 casos que no han sido derivados a ninguna instancia, 
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desconociéndose que sucederá con las medidas de protección 
dictadas y si habrá o no una sentencia. (pp. 258-259) 
Por otra parte Ventura (2016) en su tesis de pregrado “El Proceso por 
Violencia Familiar, como Garantía de los Derechos de las Víctimas de 
Violencia de Género en el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, 
2014”; llegando a las siguientes conclusiones: 
Que, el proceso vigente por violencia familiar no es eficaz, puesto 
que no contiene mecanismos efectivos de protección para las 
víctimas, ni garantizan totalmente los derechos de las víctimas de 
violencia de género. Que, las mujeres víctimas de violencia de 
género en la ciudad de Huánuco son jóvenes que oscilan entre los 
18 años y los 25 años, siendo los ex cónyuges y ex convivientes 
sus mayores agresores. Que, actualmente es relativamente alto el 
nivel de efectividad que tiene los procesos de violencia familiar para 
reivindicar a las víctimas de violencia de género en la ciudad de 
Huánuco. Que, el proceso contra la violencia familiar vigente 
contribuye a prevenir y reducir la incidencia de la comisión de la 
violencia de género en la zona judicial de Huánuco. La institución 
al que más acuden las víctimas de violencia familiar es la DEMUNA 
no solo por su cercanía sino porque se siente que no están 
entrando en un proceso judicial al que la víctima teme entrar.” (p. 
74) 
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Por ultimo a nivel nacional Rodríguez (2013) en su tesis de posgrado 
“Tratamiento de las medidas de protección dictadas por el ministerio 
público y su influencia en la violencia familiar entre conyugues y 
convivientes, en el distrito judicial de Tacna, periodo 2009-2010”; concluye 
en que: 
El tratamiento de las medidas de protección dictadas por el 
Ministerio Público tiene una influencia poco favorable en el nivel de 
víctimas de la violencia familiar entre cónyuges y convivientes, en 
el Distrito Judicial de Tacna, periodo 2009- 2010, considerando que 
queda en evidencia que, sin desmerecer el posible esfuerzo que 
realiza en este ámbito la intervención del Ministerio Público en los 
casos de Violencia Familiar, es aun relativamente deficiente. La 
intervención del Ministerio Público tiene una influencia poco 
favorable en el funcionamiento familiar en el Distrito Judicial de 
Tacna, periodo 2009-2010, debido a que en el momento en que se 
analizó el funcionamiento familiar de las víctimas, había concluido 
el proceso de violencia familiar. Con las medidas de protección 
dictadas en sentencia judicial firme se debería suponer que la 
tranquilidad emocional y salud familiar se verían reintegradas a la 
normalidad; sin embargo, este estudio reporta que las familias 
objeto de estudio se hallan en un nivel de disfuncionalidad. El 
funcionamiento familiar de las víctimas de violencia familiar entre 
cónyuges y convivientes, en el Distrito Judicial de Tacna, periodo 
2009- 2010, es disfuncional y moderadamente funcional, ya que 
respecto al funcionamiento familiar de las víctimas de violencia 
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familiar, se observa que del total de familias que fueron objeto de 
estudio, corresponden en mayor proporción a familias 
disfuncionales, siendo la cantidad de 116 representando el 48,7%, 
las familias con un nivel de funcionalidad moderada, siendo la 
cantidad de 91 que representa el 38,2%. Consecuentemente, le 
sigue la familia severamente disfuncional, cuya cantidad es de 25, 
que representa el 10,5% y, finalmente, la familia funcional, con 6 
familias, que representa el 2,5%. (pp. 173-174) 
  2.1.3. A nivel local 
A nivel local los trabajos de investigación sobre el tema son escasos pero 
se seleccionaron los de mayor importancia: 
Condori (2016), en su tesis de pregrado “Impacto De La Ley 30364 En El 
Centro Emergencia Mujer Ilave Enero – Setiembre 2016”, llego a las 
siguientes conclusiones: 
Las personas que acuden al Centro de emergencia Mujer Ilave en 
busca de ayuda presentan las siguientes características: el sexo 
más vulnerable es el femenino y están dentro de los 19 a 59 años 
de edad, la mayoría de estas mujeres tienen carga familiar; su 
instrucción es el nivel secundario, la mayoría son convivientes; el 
tipo de violencia que mayormente sufren es la violencia física y 
psicológica; El 98% de ellas han solicitado patrocinio legal del 
Centro Emergencia Mujer entre Enero a Setiembre del 2016. Estas 
características presentadas nos permiten decir que son un grupo 
en situación de vulnerabilidad. La percepción que tienen los 
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Trabajadores del Centro Emergencia Mujer con respecto a la Ley 
30364, es positiva, ya que manejan la suficiente información de la 
presente ley dentro de los parámetros que esta estipula, consideran 
que tiene mejoras en relación a la celeridad en los procesos y de 
esta manera brinda más protección a las víctimas de violencia. Su 
percepción es negativa en relación a que el Centro Emergencia 
Mujer no cuenta con los recursos necesarios para atender los 
casos de violencia que se presentan en el marco de la Ley 30364. 
La Ley 30364 presenta importantes ventajas con respecto a la Ley 
26260.dentro de las ventajas más resaltantes tenemos: La 
incorporación de la violencia económica dentro de los tipos de 
violencia, el reconocimiento del concepto de violencia contra las 
mujeres por razones de género y la tipificación del daño psíquico 
dentro del código penal. (pp. 186-187) 
Por ultimo Yapuchura (2017) en su tesis de pregrado “Análisis de la 
Idoneidad de las Medidas de Protección Dictadas a favor de las Víctimas 
de Violencia en el Primer Juzgado de Familia de Puno, Periodo Noviembre 
De 2015 a Noviembre de 2016 en el Marco de la Ley 30364 “Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del grupo Familiar”; 
Son medidas de protección idóneas aquellas decisiones que el 
Juez de Familia dicta para proteger de manera preventiva a la 
víctima de violencia frente al eventual riesgo de sufrir un nuevo acto 
de violencia a causa de su agresor, esto atendiendo a las 
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circunstancias particulares del caso en concreto, la ficha de 
valoración de riesgo, y demás circunstancias que demuestren la 
situación real de la víctima frente a su agresor, ponderando la 
proporcionalidad entre la eventual afectación causada y la medida 
de protección a adoptarse, no dependiendo su vigencia de la 
decisión final del Juez Penal o Juez de Paz Letrado. Las medidas 
de protección dictadas por el Primer Juzgado de Familia de Puno 
en el periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016 no son 
idóneas debido a que: 
- La Policía Nacional del Perú remite atestados policiales sin los 
requisitos mínimos que persuadan en forma suficiente y 
razonable al Juez de la necesidad de dictar medidas de 
protección. 
-    Existe deficiente participación de la víctima en la investigación. 
- La vigencia de las medidas de protección dictadas se encuentran 
supeditadas a la decisión final del Juzgado Penal o Juzgado de 
Paz Letrado. 
Las medidas de protección dictadas por el Primer Juzgado de 
Familia de Puno en el periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016 
no son idóneas. El Primer Juzgado de Familia de Puno tramito desde el 
24 de noviembre de 2015, hasta noviembre de 2016, 656 procesos por 
violencia.” (p. 114) 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Erradicación de las agresiones de género 
Las agresiones de genero durante los años ha sido un problema de la cual 
se da en todas las regiones a nivel mundial, pero este problema se da de 
diferentes maneras, violencia en contra de niños, adultos, mujeres, 
entonces también se podría calificar que otras casusas serian, la raza, 
genero, etc. Nadie está libre de sufrir agresiones tanto verbales como 
físicas, en una lucha constante para erradicar la violencia en todas sus 
manifestaciones, a los largo de la historia no se ha podido lograr el 
cometido, por lo contrario en algunos grupos sociales ha incrementado la 
violencia, sobre todo en la violencia por genero hasta en algunos casos 
llegando al feminicidio. 
Al respecto se indica lo siguiente: 
El hecho de querer erradicar y poder eliminar los casos registrados 
sobre abusos, maltratos y agresiones  violentas por razones de 
género en este caso contra la mujer es una prioridad dentro de la 
constitución en la cual se aborda o se toma dentro del contexto que 
también lo aborda el Estado en el sentido integral de modo que se 
representase a través de las políticas o programas los cuales 
permitirían garantizar o resguardar los derechos y la integridad de 
las personas que sufren de todo tipo de violencia por razones de 
género y dentro de una familia. (p. 18) 
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Grafico 1 
 
 
 
Fuente: Noticiero 90 segundos 
 
Grafico 2 
 
 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Por otra parte la ONU Mujeres en Ecuador señala lo siguiente: 
En las décadas transcurridas hubo varias movilizaciones que 
luchaban por del derechos civiles y estos movimientos de mujeres 
también luchaban contra las agresiones y/o otros tipos de violencia 
ejercidas contra la mujer, es hoy una de las luchas que se 
encuentra en mayor auge en la sociedad a nivel internacional y de 
tal modo ocupar los primeros ligares en priorización en las agendas 
nacionales con punto de atención en diferentes lugares del mundo 
actualmente se han implementado nuevas leyes y normas que 
ayuden a la solución de esta problemática y con ellos poder lograr 
la disminución de la mencionada. (para 3) 
2.2.2. Violencia contra la mujer 
Las agresiones por motivo de genero se da mayormente por el factor 
género, en el sentido de que se menosprecia a la mujer por el mismo 
hecho de calificarla como tal, y por el mismo hecho de menospreciarla por 
ser considerada el género débil, en Latinoamérica es donde se sufre más 
de este problema social, ya que en Latinoamérica es el país con más 
población machista y por ende es en donde se sufre más sobre violencia 
por motivo de género y en algunas veces con consecuencia de muerte; 
vale decir que se incrementan los casos de feminicidio. 
La OMS (2017), respecto a las agresiones por motivo de género en este 
caso las que se dan específicamente contra las personas de sexo 
femenino señalo lo siguiente: 
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La agresión que se da contra la pareja, hace referencia a los actos 
o comportamientos que la actual o ex pareja causando daños 
físicos y psicológicos, estos de modos diferentes en el sentido de 
que se da de diferentes maneras las agresiones físicas, 
psicológicas, sexuales, etc. Dentro de la violencia intrafamiliar, en 
sus diferentes modalidades la que se manifiesta con mayor 
relevancia son las violencias sexuales, en este sentido se 
manifiesta de diferentes maneras tipificadas como un delito, en 
sentido de consumar el acto sexual u otro acto y/o hecho dirigido 
contra la libertad sexual de una personas esta ejercida mediante la 
coerción o la forzosa participación de la víctima y posteriormente 
en algunos casos lamentablemente llegando al feminicidio. Las 
agresiones contra la mujer es la que se ejerce por su condición de 
género siendo en este caso el de ser mujer, de esta manera se trata 
como una consecuencia de la discriminación o racismo de género. 
ONU. (p. 45) 
Gráfico 3 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Enrique Donoso (2007) afirma que: “Las agresiones que se presentan en 
esta situación se dan de maneras numerosas, teniendo como origen el 
racismo de género y de la mano con esto el machismo como impulsor de 
este, esta agresión dejando como secuelas tales como en el sentido físico, 
psicológico, social, etc” (pp. 281-282). 
Gráfico 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia del autor 
En el grafico anterior se muestra los tipos de agresiones por motivo 
de género que se presentan contra las personas se sexo femenino 
explicando así como se desarrolla cada una y a que factor de la persona 
afecta, por consiguiente aremos una mención a cuales de ellas se refiere 
y explica detalladamente en el diagrama anteriormente presentado: 
- Agresiones laborales 
- Agresiones sexuales 
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- Agresiones familiares 
- Agresiones económicas 
- Agresiones emocionales 
- Agresiones físicas 
- Agresiones patrimoniales 
Gráfico 5 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 Descripción del gráfico 
En el grafico anterior se hace una referencia de las mujeres que tienen la 
edad entre 15 a 49 años de edad a nivel de internacional y en países tales 
como Etiopia, Perú, Tailandia, etc. De los cuales los datos que se pudieron 
recabar en diversas fuentes; los datos son de mujeres que de 15 a 49 
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años que sufrieron de violencia familiar por parte de sus parejas, de los 
cuales los datos obtenidos son: en Perú las mujeres que sufrieron 
violencia son en el 46,7%, en Etiopia el 58,6%, en Bangladesh el 49,7% 
de las mujeres que tiene la edad entre 15 a 49 años sufrieron de 
agresiones por parte de su pareja. 
Janin (2002) se afirma lo siguiente: 
Los casos de agresiones o violencia ejercida en contra la mujer dentro del 
macro de violencia familiar enmarca toda violencia en sus diferentes 
manifestaciones. Esta ejercida desde la niñez, hasta la protagonizar a la 
misma conyugue; pero las agresiones que se ejerce de la cuna se dan a 
diferentes integrantes de la familia tales como las personas dependientes, 
los ancianos y niños. (pp. 33-34) 
Gráfico 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google 
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La presente ilustración muestra imágenes que son ilustrativas y 
representativas de las agresiones por motivos de genero específicamente 
contra las personas de sexo femenino ejercidas por el sexo opuesto. 
  2.2.3. Violencia intrafamiliar 
“Se considera como víctima de violencia intrafamiliar a toda persona que 
sea agredida o maltratada por una persona que sea considerada parte de 
la familia, tales puede ser considerada como principalmente a los 
conyugues o en algunos casos la actual o ex pareja de ser el caso que se 
presente. Cabe resaltar que dentro del maltrato intrafamiliar se considera 
el maltrato infantil, violencia contra el adulto mayor y hasta minusválidos 
o personas que no puedan valerse por sí misma.” (Palacios, 2011, para 
2). 
Julián Pérez y Merino (2010) afirman lo siguiente: “Esta 
terminología tiene varias concepciones o definiciones en la cual se 
permite acercarse a la noción más detallada y cercana a ella. La definición 
más cercana sobre violencia intrafamiliar, siendo considerada como la 
ejecución de violencia en el núcleo de una familia. Valido también es decir 
que la acción o negligencia que el integrante de una familia aplica contra 
o sobre otro integrante de la familia causándole los daños físicos y 
psicológicos.” (Merino, 2010, pág. 10). 
La violencia intrafamiliar es considerada todo tipo de violencia que 
se ejerce dentro de la familia, provocado de un miembro de la familia hacia 
otro miembro, puede ser de los padres hacia la madre o hacia los hijos, o 
viceversa, ejerciendo todo tipo de violencia en marco más general la 
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violencia física o psicológica en algunos casos más graves conllevándolos 
a la muerte. 
Gráfico 7 
Fuente: Nota informativa de la prensa escrita. 
En el gráfico anterior se muestra una nota informativa en el periódico 
sobre la captura de un agresor el cual cometió un abuso por parte de la 
pareja de una mujer, a tal grado que esta persona quemo y como 
consecuencia mato a su pareja convirtiéndose de un tema de violencia 
intrafamiliar a un tema de feminicidio. 
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Gráfico 8 
Fuente: Nota informativa de la prensa escrita. 
En la nota informativa que se pudo rescatar y se muestra en el 
grafico N° 8, se muestra la realidad actual que está afrontando nuestra 
nación en el que lleva como título de nota informativa “Siete mujeres 
mueren al menos violencia de género en nuestro país”, es una realidad 
que lamentablemente está afrontando nuestra nación, pero nos 
preguntamos ¿entonces dónde quedan las leyes que se crearon para 
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poder dar una solución a esta problemática?, ¿Qué sucede con la 
educación que se brinda en casa y porque sucede esto? ¿Quién es 
realmente el causante de que se den las agresiones contra el sexo 
femenino? ¿Es realmente la mujer la víctima en estos casos? ¿Qué 
factores conllevaron al varón a cometer estos actos? 
¿Qué medidas se tomó para poder ayudar a los varones?, 
entonces luego de estas interrogantes y muchas más que pueden surgir 
a partir del tema de investigación es que realmente nos ponemos en la 
situación de ambas partes, sabemos que la realidad peruana es en su 
gran porcentaje una sociedad en la que se formó varones con 
pensamientos machistas esto  con antecedentes o precedentes familiares 
o en algunos casos consideradas costumbres que son de comunidades, 
etnias o grupos que conforman una sociedad estructural dentro de nuestra 
nación, entonces estas costumbres que se tomaron desde hace años 
atrás ya no son consideradas como hechos o actos que se puedan 
considerar algo que se desarrolle comúnmente dentro de la sociedad esto 
a consecuencia de las nuevas normas o legislaciones que consideran 
estos hechos como delitos  y como ya nada común. 
Es a partir de este punto que no solo este tema es de investigar si 
no diferentes puntos que se pueden desglosar solamente el tema 
propuesto a investigar. 
  2.2.4. Integración familiar 
La integración familiar es la base de una familia estable, nos referimos a 
una familia estable en el sentido tanto emocional, económicamente y 
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moralmente, actualmente una familia estable no es considerada siempre 
entre papa mama e hijos, puede haber diferentes tipos de familia con o 
sin los miembros completos, la estabilidad de una familia integrada se 
logra a través de la estabilidad de la misma, de la fortaleza de los vínculos 
que existen entre los miembros que la conforman. 
Crespo (2017) con referencia a la educación que se recibe en casa y 
consecuentemente como influye estos factores que al parecer fueran tan 
insignificantes afectan en la formación no solo de varones si no en el 
ámbito de ambas partes tanto varones como mujeres en el sentido de 
cómo afecta a un futuro en la problemática o cómo afecta para dé cabida 
a que surja este problema, entonces dicho ya a modo de introducción la 
idea del autor a continuación plasmaremos en las propias palabras del 
autor como expresa su idea y con ello como aporta a modo de teoría sobre 
la problemática, entonces nos indica que: 
Es importante la intervención de los padres tanto como de los hijos 
poder participar en la elaboración de las tareas a realizar dentro de 
un hogar, ya que es en este punto en el que se puede llegar a un 
momento familiar y el que se plasma la convivencia familiar. Cabe 
resaltar que es importante tocar este tema puesto que es de ahí 
que se puede observar la calidad de personas que se están 
formando en sus hijos. Con ello se debe ir un poco más allá como 
por ejemplo preguntas simples como: ¿Cómo estás? ¿Qué 
aprendiste hoy? ¿Cómo te siente con respecto a tu desarrollo 
personal?, preguntas tan simples que pueden generar la diferencia 
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puesto que desde la formación familiar es donde se desarrolla la 
personalidad de las personas para que puedan formarse como tal, 
entonces cabe decir que desde este punto es que en algunos casos 
se puede considerar que en algunos casos surgen estos 
problemas, a consecuencia de una mala o errónea formación. Es 
en el núcleo familiar que la personalidad tanto del varón como de 
la mujer son formadas y a consecuencia de ello es que surgen los 
problemas de agresiones de genero por considerar que el género 
masculino es el dominante y el género femenino es el sumiso, en 
hogares que ya tiene antecedentes de este tipo es en el que surgen 
los círculos donde posteriormente a consecuencia del ejemplo del 
padre es que se manifiesta a futuro en el comportamiento de los 
hijos. En donde ya no solo se puede hablar de la formación de 
personalidad del varón en algunos casos se manifiesta estos 
comportamientos agresivos en las personas de género femenino 
siendo el panorama totalmente contradictorio. (pp. 1-2) 
Al respecto Gutiérrez (sf), señala lo siguiente: 
Tenemos conocimiento grupo de personas que conforman una 
familia se considera como la base de la formación de una sociedad 
que desarrolla o juega un papel trascendental, este núcleo también 
representa o es mediante la cual se manifiestan los valores tales 
como el respeto, igualdad, responsabilidad, etc. También hace una 
representación de los sentimientos como el amor. En este aspecto 
cabe resaltar que se trabaja de manera ardua para que los 
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sentimientos que unen este vínculo, ya que este es el principal lazo 
mediante la cual se mantengan la relación. Es este hecho el cual 
es imprescindible admirar en la manera de observar y analizar que 
estos hechos o sentimientos son que resultan favorables para 
muchas familias que debido a diferentes motivos o factores que 
corresponden a la vida cotidiana se hace difícil la convivencia del 
tiempo en familia para fortaleces estos lazos. (p. 1) 
Gráfico 9 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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En el grafico N° 9 que se muestra se ilustra en que consiste una 
integración familiar a modo de escala es importante señalar que factores 
interviene en la integración familiar siendo el primer paso o el primer 
escalón los programas de intervención directa dentro del cual cabe 
señalar son aquellos programas donde se brindan charlas de información 
o talleres en los cuales brindan información suficiente para poder saber 
cómo llevar una familia que se considere integrada y como se puede lograr 
llegar a una. 
Posteriormente el siguiente escalón a seguir seria las escuelas de 
padres que se desarrollan dentro de las instituciones educativa, son 
principalmente creadas con el fin de poder realizar reuniones semanales, 
mensuales o bimestrales para poder realizar charlas de conversación con 
los padres de familia conjuntamente con especialistas tales como 
psicólogos con el fin de poder observar en qué situación se encuentra 
cada familia de cada alumno dentro del contexto escolar y como se 
desarrolla cada una de ellas. 
Finalmente el último escalón serían los programas formativos 
aquellos que son destinados a instruir mediante actividades a forjar o 
fortalecer las relaciones familiares, en los diferentes tipos de familias 
reconocidas en la sociedad actual. 
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Gráfico 10 
Fuente: Elaboración propia 
En el grafico anterior mostramos las principales funciones que se 
debe cumplir dentro de una familia las cuales son: a) afectividad en el 
sentido de que en cada familia debe existir los afectos tanto de padres 
hacia hijos como de hijos hacia padres, de tal forma que es un factor que 
fortalecerá los lazos familiares, b) la socialización de los miembros 
familiares consta que es en la familia dentro de esta base de la sociedad 
en donde las personas forman su carácter de tal modo que sean formadas 
como personas de bien sin muestras de carácter agresivo, c) división de 
trabajo en el que se enseña a los miembros de la familia a cumplir las 
tareas que se les designa considerándose por igualdad de género en el 
sentido amplio de que cada persona muy a pesar del género que 
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represente puede encargarse de una tarea de la misma manera que la 
otra persona. 
2.2.5. Desintegración familiar 
Con desintegración familiar nos referimos a todo aquello que es formada 
o más bien una inestable familia en todos los aspectos ya sea en 
conformación de los miembros de familia sino a todos los factores que 
influyen en la desintegración ya sean económicos, sentimentales, etc. 
La desintegración conlleva a muchas consecuencias entre ellas 
genera la violencia intrafamiliar es decir violencia causada entre los 
miembros de familia. Puede ser tanto de padre hacia algún miembro de la 
familia como viceversa. 
Al respecto GALARZA (2010) en su trabajo señala lo siguiente sobre la 
desintegración familiar: 
El hecho de que una familia se desintegre es la 
manifestación clara y excepcional de que se rompen  los 
lazos principales o fundamentales que unen a una familia, 
esta situación de todas maneras es un hecho el cual 
influenciara a posterior al desarrollo individual de cada uno 
de los miembros de la familia. En este sentido también se 
quebrantan los roles que cada miembro de la familia tenía 
que asumir, en este sentido los que mayormente salen 
afectados son los niños o hijos producto de una relación 
sentimental, en los que se afecta su desarrollo personas o 
rendimiento escolar. (pp. 2-5) 
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La desintegración familiar a lo largo de los años en la historia suma 
una importante aporte en los estudios de diferentes tipos, puesto que el 
grupo que se une por lazos sanguíneos como tal es la base fundamental 
de la formación del estado, pero en el sentido de que sea una familia 
integrada para ser considerada como tal, en este sentido trabajar con 
familias desintegradas implica otro tipo de estudio, pero no menos 
importante, de esta manera se puede hacer estudios de los factores que 
implican que se dé una desintegración familiar, de la misma forma también 
las consecuencias que se dan por una desintegración familiar. 
Dicho de otra forma, la desintegración familiar como tal se puede 
estudiar desde diferentes perspectivas, como tal también se puede 
estudiar otras categorías que se generan a consecuencia de ella tal las 
agresiones físicas o verbales que se da por motivo de genero dentro del 
grupo familiar como el núcleo familiar y como tal trae como consecuencia 
la desintegración familiar. 
Gráfico 11 
CONCEPTO: 
La desorganización familiar constituye una modalidad  
de desintegración, la cual es el rompimiento de la 
unidad o la quiebra en los roles de sus integrantes, 
por su incapacidad de desempeñarlos en forma 
consciente y obligatoria. Una desintegración familiar 
es el producto del quebramiento de la unidad familiar 
y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que 
requieren sus miembros. 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Gráfico 12 
Fuente: Elaboración propia del autor 
Este grafico que se muestra anteriormente el grafico N° 12 en cual 
los factores que intervienen en que una familia se vuelva desintegrada 
entre ellos podemos encontrar que son: 
• Machismo 
En el sentido de que en muchas familias se muestra este comportamiento 
por parte del padre el cual afecta a las relaciones familiares, siendo así 
que se produce la separación y por consecuencia la desintegración 
familiar, y con ello la desunión familiar. 
  • Adicciones 
Puede manifestarse por parte de cualquier miembro de la familia. Este 
problema que se genera a raíz de que una persona por ejemplo un 
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miembro de la familia se vuelva alcohólico o sea drogadicto, será un 
problema inminente el cual será motivo de desintegración familiar. 
• Religión 
En muchas familias en diferentes sectores de nuestra nación se muestran 
que están conformadas por personas de diferentes creencias religiosas 
en este sentido en algunos casos este es motivo de separación y por 
consecuencia se da la desintegración familiar. 
• Situación económica 
La situación económica es otro aspecto que da motivo a una separación 
familiar, en casos más comunes en que el padre es el único aportante 
económico a la familia, esto causa diversas discusiones y confrontaciones 
entre miembros de la familia y por último causando la desunión familiar. 
• Emigración 
La emigración que se da en muchos casos de familias que buscan la 
superación y es mediante el cual uno de los miembros en casos más 
comunes los padres son los que en busca de mejores oportunidades se 
cambian de ciudad dejando al abandono a los miembros de la casta. 
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Gráfico 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia del Autor 
Gráfico 14 
Fuente: Elaboración propia del autor 
Consecuencias de la 
desintegración familiar 
Causa un gran impacto al nivel de la familia ya que cuando 
esta se desintegra, los miembros de la familia sufren, la 
falta de confianza, el no tener la paciencia suficiente causa 
que ocurra este tipo de situación, el hecho de ser infiel a 
tu pareja y como consecuencia viene un divorcio, si en un 
matrimonio hay hijos de por medio estos sufren todas las 
consecuencias de los actos de los adultos poniendo 
a veces en riesgo su salud física como mental. 
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2.2.6. Medidas de protección 
En el Perú de acuerdo a la evolución de las normas y con ello la mejora 
del sistema de justicia peruano, se incluyeron las medidas de protección 
por diferentes causas o motivos, de este modo en el presente trabajo 
hablamos de las garantías que se le presta a la víctima de los casos de 
violencia intrafamiliar y por género, de tal modo este es un gran aporte 
sobre los derechos de la mujer, pero revisando los expedientes y algunos 
casos,  esta medida no se aplica de la mejor manera y de ninguna manera 
adecuadamente, puesto que no se cumplen y la violencia por genero se 
sigue causando de tal modo también incrementa los riesgos de las 
víctimas que son propensas a sufrir feminicidio como consecuencia de la 
violencia intrafamiliar por género que sufren, muy a pesar de que se haya 
ordenado que se den garantías de prevención por medidas de protección. 
Por otra parte sobre las medidas de protección (Pomé, sf), señala 
lo siguiente: “… son los comportamientos y las tomas de decisión son las 
que se toma en consideración para el Estado que mediante sus entidades 
públicas encargadas de estos casos que representan agresiones en 
algunos grupos familiares y mediante la cual también se buscan 
mecanismos para la solución de estos problemas, y también protección 
para las víctimas de violencia dentro de una familia, considerándose 
dentro de ella a cualquier miembro de la familia …” (para 1). 
Según el Diario la Republica en un artículo redactado por (Ortiz, 
2016), respecto el cumplimiento de las garantías para brindar protección 
por violencia familiar afirma lo siguiente: “Corte de Justicia ha brindado 
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2,307 medidas de protección a víctimas, pero según el CEM solo el 40% 
se está cumpliendo” (para 1). 
  2.2.7. Juzgados de familia frente a la violencia intrafamiliar 
Actualmente en el Perú se crearon diferentes tipos de juzgados para 
abarcar los problemas que surgen día a día, en la sociedad peruana, junto 
con ellos se crearon también los juzgados de familia para ayudar y dar 
soluciones a los problemas familiares, es por ello que se generan estas 
nuevas designaciones para dar más soluciones y mayor efectividad a 
ellas. 
En una nota informativa según el diario (EL_PERUANO, 2016), 
sobre los juzgados que atienden casos de violencia contra la mujer indica 
lo siguiente: 
El primero de agosto comenzaran a funcionar en el  país 24 
juzgados especializados en familia, los cuales tendrán como fin 
atender con total imparcialidad y con celeridad, sobre todo los 
casos de violencia contra la mujer o violencia de género dentro de 
una familia. Estos órganos jurisdiccionales destinados y creados 
por el CEPJ, comenzaran con la atención de manera permanente 
en veinte distritos judiciales, mediante la cual se impartirá justicia 
mediante la Ley Nº 30364, para sancionar, prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. (p. 
76) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL. 
2.2.1. Erradicación 
Sobre la erradicación de la violencia de género diferentes aportes en 
relación a ello nos indican lo siguiente: 
La violencia o las agresiones contra la mujer que estas agresiones 
de genero se da sobre todo en contra de las mujeres y en algunos 
casos se da más sobre los niños, el impacto que este hace dar es 
de manera inmediata o con consecuencias posteriores, estas 
violencias se daban de manera físicas, psicológicas o sexuales que 
posteriormente  en algunos casos se daban con consecuencias 
mortales. Si hablamos en este sentido se le impide su desarrollo en 
la sociedad. (ONU_MUJERES) (para 1). 
Según la (UNESCO, sf) se afirma que: “La violencia de género en la 
escuela, es un hecho social que se da mundialmente, este trasciende 
mediante zonas fronterizas, en etnias, en la misma sociedad, que se 
calcula afectan a doscientos cuarentayseis millones de críos.”(para 1) 
Citando al anterior mencionado autor que también hace un énfasis 
importante en el siguiente tema sobre la eliminación de la violencia de 
genero; se afirma lo siguiente: 
“Luego de que se proclame el Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre de 2015, la 
campaña “16 jornadas en la cual se manifiesta el activismo para 
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luchar contra la violencia de genero contra las personas se sexo 
femenino siendo un punto central la educación. La operación, que 
se comenzó en mil novecientos noventa y uno, ha permitido que se 
realicen actividades de forma dinámica para poder erradicar las 
manifestaciones de agresiones, tanto físicas como verbales contra 
las niñas y las mujeres en todo el mundo.” (UNESCO, sf) (para 3). 
(Ferrer, 2017) Señala lo siguiente: 
“Las demandas más comunes que se da sobre los casos de 
violencia de género.” (para 3). 
Gráfico 15 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Grafico que ilustra las acciones que se realizaron para poder afrontar esta 
problemática. 
Esto a nivel mundial. 
Sobre la erradicación de la violencia en el informe 
(Presupuesto_y_genero_en_America_Latina_y_el_Caribe, 2007) señaló 
lo siguiente sobre la erradicación de la violencia en Ecuador: 
“La ineficaz distribución y en algunos casos que no se cuenten con 
los montos suficientes para poder crear comisarias que sean 
suficientes para la población ha sido también un problema que no 
ayudo con la disminución de las agresiones de genero.”(para 9) 
2.3.2. Violencia 
“…hay que tener en cuenta que no hay un perfil de mujer 
maltratada, cualquier mujer puede ser víctima del maltrato. Si se 
encuentra en una serie de característica psicosociales similares en 
las mujeres maltratadas, pero estas deben ser consideradas como 
las secuelas que deja la situación de violencia, nunca como previas 
a dicha situación” (Palacios E. M., 2007) 
La violencia o los casos de las agresiones más comunes que se da es 
sobre las mujeres siendo las principales manifestantes la desigualdad o el 
sometimiento de género. Que vulnera los principales derechos de ellas. 
(Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto, sf) (p. 2) 
Sobre la violencia con énfasis en género (Straka, 2015), señala lo 
siguiente: 
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“Las situaciones que se dan sobre estos casos, aparentemente 
presenta una inconsistencia en el sistema judicial. Esto debido a las 
prácticas discriminatorias.”(p. 134-135) 
Gráfico 16 
Fuente: Elaboración propia del autor 
En el grafico mostrado anteriormente se presenta una pirámide de 
la problemática sobre el tema de agresiones contra género, en el sentido 
del machismo y el problema de discriminación de género posterior a ello 
los estereotipos de género. 
Por otra parte (Unidad_Mujer_y_Desarrollo, 1996), sobre la violencia en 
el marco de género, señala lo siguiente: 
“Las manifestaciones sobre las agresiones que se da por 
motivo de genéro son cada vez más graves, y es por ello que 
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se crearon instituciones para la protección de las mimas.” (p. 
35-38). 
De la misma forma el antes mencionado autor, afirma lo siguiente: “Las 
agresiones de género específicamente contra las mujeres, lo cual no 
permite el desarrollo de ellas en los ámbitos de policía, económica, actos 
sociales, etc..” (Unidad_Mujer_y_Desarrollo, 1996) (p. 35-38) 
Por ultimo un aporte muy relevante que realiza (Méndez, 2012), señala lo 
siguiente: 
“Prósperamente, en la actualidad, la violencia por motivo de genero 
se toma como un concepto que es entendido en el margen de un problema 
social de gran magnitud, que perturba a la población en general de cada 
sector o nación. La problemática que genera se difunde desde todos los 
medios de comunicación, se combate desde todos los poderes públicos y 
es rechazada por la sociedad.”(p. 40). 
  2.3.3. Mujer 
En (CONCEPTO DEFINICION DE, 2015) define al término de mujer 
como:  
“… término utilizado el cual se utiliza para definir al ser 
humano del sexo femenino …”(para 1). 
“… es todo ser humano que representa al sexo femenino  
tanto en el ámbito de su desarrollo en lo físico como en su 
función o el rol que desempeña en la sociedad.”. (Bembibre, 
2008) (para 1). 
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. Por otro lado en (DeConceptos, 2014), señala lo siguiente: 
“… del género humano, la mujer es la hembra de la especie, 
o sea pertenece al género femenino, poseyendo órganos 
sexuales que la capacitan para engendrar otros individuos 
de la raza humana, a partir de su desarrollo…” (para 1). 
Dicho de otro modo (Valentin, 2005), sobre la mujer y su aparición nos 
indica lo siguiente: 
“En los mitos cosmogónicos las mujeres aparecen como 
madres-diosas que dan origen tanto a dioses como a 
mortales. En la categoría de madre-diosa se encuentra en la 
mitología griega a Gea, diosa de la tierra; Rea, hija del cielo 
y de la tierra y Hera diosa del matrimonio.” (p. 6) 
Por último (Marta Colorado, 1998), nos indica lo siguiente: “El feminismo 
explica que es una mujer, por otro lado, a partir de un discurso esencialista 
que plantea una diferencia esencial con el hombre; y por el otro, desde el 
concepto género que sustenta los comportamientos y roles de hombres y 
mujeres, la feminidad y la masculinidad, como producto de  
determinaciones socioculturales e históricas, que actualmente se están 
transformando.” (para 30). 
2.3.4. Familia 
Según (Gurdiola, 2014) sobre la familia nos señala lo siguiente: 
“los grupos de personas que conforman una familiar con el 
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transcurso del tiempo ha sufrido innumerables cambios, en este 
sentido lo que conformaba una familia común ya no lo es puesto 
que existen diferentes tipos de familia en la que ya no es necesario 
que estén papá y mamá o necesariamente los dos si no se 
constituye como familia que sea basto un grupo de personas con 
relación consanguínea o relación de familia política.. (p. 11-20) 
Autores como (Jelin, 1988), sobre la conceptualización de familia y forma 
concreta en cómo se conforma y en forma resumida los aspectos 
importantes que se deben destacar sobre el tema nos señala lo siguiente: 
La familia es la institución social que regula, canaliza y confiere 
significado social y cultural a estas dos necesidades”… “incluye 
también la convivencia cotidiana, expresada en la idea del hogar y 
del techo: una economía compartida, una domesticidad colectiva, 
el sustento cotidiano, que van unidos a la sexualidad `legítima` y la 
procreación”. (p. 30-35) 
Por otra parte Foucault (2009), en un investigación amplia con respecto a 
los marcos importantes sobre la familia y su constitución como tal y como 
es que se conforma una familia que factores que intervienen a su 
formación; afirma lo siguiente sobre la familia: 
… aquella que se conforma por un grupo de individuos donde existe 
una relación sanguínea y por ende lazos de cariño, en la cual 
también se cumple la función reproductiva conformando así este 
grupo la base de una sociedad … (p. 15- 25) 
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Por ultimo, un aporte importante sobre la familia es de (Filgueira, 1990), 
indica lo siguiente: 
“… las diferencias entre las instituciones que conforman una nación 
son las instituciones formales y las instituciones que se conforman 
un grupos de personas que tienen una relación consanguínea. En 
este decir las instituciones que son del ámbito familiar la relación 
que se establece es entre los miembros que lo conforman. (p. 45) 
2.3.4.1. Tipos de familia 
2.3.4.1.1. Familia nuclear 
Es el tipo de familia más común que es conformada normalmente por 
padres, hijos pero conjuntamente con todos completos  “círculo familiar”. 
2.3.4.1.2. Familia extensa 
“Este tipo de familia del mismo modo que el nuclear pero este tipo de 
familia es en donde se incluyen a diferentes personas que lo conforman 
dentro de ello están los abuelos, los tíos (as), los sobrinos (as), primos 
(as), entre otras personas que conformen el árbol genealógico hasta el 
grado que se permita”. 
  2.3.4.1.3. Familia monoparental 
“La familia monoparental está constituida por el o los hijos que viven solo 
con uno. Estas familias se caracterizan mayormente por las que no tienen 
los miembros completos, los integrantes completos, en este decir esta 
familia mayormente se conforman más que todo solo porque vive papa 
con sus hijos o solo mama con sus hijos” 
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2.3.4.1.4. Otros tipos de familia 
“Son aquellas familias que se conforman con únicamente por hermanos, 
en el sentido amical, etcétera, quienes viven juntos en lo mismo espacio 
por un tiempo considerable” 
El grafico que se muestra a continuación se hará una muestra 
grafica de los tipos de familia en representación gráfica cada uno con su 
respectivo contexto. 
Gráfico 17 
Fuente: Google 
2.3.5. Medidas de protección 
Por otra parte sobre las medidas de protección (Pomé, sf), señala lo 
siguiente: 
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… son los hechos o actitudes que son las que se toman en cuenta 
o el estado lo toma mediante las instituciones para poder lograr la 
protección de las mujeres… (para 1) 
Según el Diario la Republica en un artículo redactado por (Ortiz, 2016), 
sobre el cumplimiento de las garantías de protección por violencia familiar 
afirma lo siguiente: 
“Corte de Justicia ha brindado 2,307 medidas de protección a 
víctimas, pero según el CEM solo el 40% se está cumpliendo”. 
(para 1). 
Gráfico 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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2.3.6. Garantías 
  En la definición sobre garantías (LaUltimaRatio, 2010) señala lo siguiente: 
“Las garantías que se dictan para la protección a favor de la víctima 
que ha sufrido algún tipo de atentado son aquellas llamadas 
jurisdiccionales son aquellas también que comprenden un grupo de 
elementos procesales que se reconocen dentro de un sistema 
jurídico dentro de una nación las cuales tienen por función proteger 
la tutela directa de los DDHH. Instrumentos que vienen 
consagrados constitucionalmente y los organismos judiciales 
encargados de impartir la protección.” (para 15) 
Por otra parte también se puede señalar que: “son las garantías de 
protección que se brinda cuando existe casos de violencia contra género 
en específico sobre las mujeres dentro del núcleo familiar.” 
(conceptodefinicion.de, 2011) (para 1) 
“Es una entidad de Derecho Público que se comprende dentro de la 
seguridad y dar protección que se da a favor de una persona o la sociedad 
o el Estado que dispone de medios que hacen efectivo el goce de los 
derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean desconocidos.” 
(MACHICADO, 2013) (para 5) 
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“… se refiere a la acción que una persona, una empresa o comercio 
despliegan con el objeto de afianzar aquello que se haya estipulado 
oportunamente en un compromiso contractual, es decir, a través de 
la concreción o presentación de una garantía, lo que se pretenderá 
hacer es dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una 
obligación o al pago de una deuda, según corresponda.” (Ucha, 
2009) 
2.3.7. Garantías constitucionales en el Perú 
2.3.7.1. Acción de habeas corpus 
“… es la ocurre cuando existe un acto de omisión que lo realiza una 
autoridad, persona o que esta sea funcionario, es la que trasgrede o 
vulnera la libertad individual. …”. 
2.3.7.2. Acción de amparo 
“… es el que procede cuando una persona que es autoridad o funcionario 
amenaza con vulnerar los derechos reconocidos por la constitución. …”. 
2.3.7.3. Acción de hábeas data 
“… es aquella en la que concurre tramite cuando ocurre una acción de 
omisión, que se da por parte de una persona que ocupe un cargo y por 
ende sea una autoridad, de tal modo sea un funcionario o persona, las 
cuales son las que vulneran los derechos que conforman el Art. 2 en sus 
puntos 5 y 6 de la constitución política del Perú…”. 
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2.3.7.4. Acción de inconstitucionalidad 
“… es la que concurre en desfavor de las normas que son alto rango 
dentro de nuestra jurisdicción….” 
2.3.7.5. Acción popular 
“… es la que procede, cuando se comenten actos de vulneración en contra 
de la norma más alta de un estado que es representación de la 
Constitución.…”. 
2.3.7.6. Acción de cumplimiento 
“(…) que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a 
acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las 
responsabilidades de ley. (…)” 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis de trabajo 
Las medidas de protección dictadas en los juzgados de familia para 
erradicar la violencia contra la mujer determinan la desintegración de la 
estructura familiar, Puno. 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
Variable independiente 
• Medidas de protección para erradicar la violencia familiar 
Variable dependiente 
• Desintegración familiar 
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CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método de investigación aplicado fue el establecido por el racionalismo 
crítico: carácter Hipotético – Deductivo, El método hipotético-deductivo es 
el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su 
actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene 
varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación 
de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 
consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, 
y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 
comparándolos con la experiencia. 
 3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se desarrolló acorde al paradigma cuantitativo, 
José Escobero Rivera indica "la investigación cuantitativa es un 
paradigma que enfatiza la relación entre variables y privilegia la medición 
y el análisis de las relaciones causales entre ellas. El supuesto ontológico 
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fundamental es que existe una realidad que es independiente a los 
individuos y que es cognoscible mediante procedimientos objetivos, sobre 
todo mediante la cuantificación, en ella se aplica la lógica deductiva de 
análisis y se procura obtener información relevante y fidedigna para 
verificar el conocimiento. 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
3.3.1. Población 
Se estableció en nuestra 
La población que se investigará está conformado por personas que son 
víctimas de la violencia, siendo la población de personas que tuvieron un 
proceso en el cual se les dicto la medida de protección a favor de la víctima 
en el juzgado de familia Puno. 
3.3.2. Muestra 
La muestra utilizada se determinó según la siguiente formula estadística 
y considerando la población personas que tuvieron un proceso en el cual 
se les dicto la medida de protección a favor de la víctima en el juzgado de 
familia Puno, siendo esta la cantidad de 89 personas que forman parte de 
ello. 
La fórmula que nos permitirá determinar el tamaño muestra es la 
siguiente: 
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MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
N = 95 = Tamaño de la población 
P = 0.50 = probabilidad favorable inicial 
Q = 0.50 = probabilidad desfavorable inicial 
α = 0.05 = nivel de significancia 
 
Z = 
 
1.96 
= Z = Z0.05/2 = 1.96 (Z de distr. Normal 
2 colas) 
e= 0.18 = error planteado  
E= 0.09 E = e. P = (error de la muestra)= 9.0% 
 
 
 
 
 
Habiéndose deducido de la fórmula aplicada para el desarrollo de 
la presente investigación la cantidad de 89 personas que estuvieron 
tuvieron un proceso en el cual se les dicto la medida de protección a favor 
de la víctima en el juzgado de familia Puno. 
De la población obtenida se aplicó como criterio de inclusión los 
abogados que hayan litigado o estén en la praxis jurídica y como criterio 
de exclusión los abogados que no litiguen o no tengan referencia del 
fenómeno jurídico de estudio. Se pudo aplicar a 89 personas que  
estuvieron tuvieron un proceso en el cual se les dicto la medida de 
protección a favor de la víctima en el juzgado de familia Puno. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
• Técnica 
Se utilizó "el Cuestionario pre - codificado" el cual contiene preguntas 
cerradas las cuales permitirán obtener datos del análisis de las 89 
personas que fueron implicadas en un proceso en el cual se les dicto la 
medida de protección a favor de la víctima en el juzgado de familia Puno. 
• Instrumentos. 
El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la investigación es la 
encuesta que consiste en obtener datos de una muestra de 89 personas 
que estuvieron tuvieron un proceso en el cual se les dicto la medida de 
protección a favor de la víctima en el juzgado de familia Puno. 
• Estilo de redacción 
El estilo o norma de aplicación para la redacción y estructuración del 
marco teórico es el sistema APA, en su sexta edición. 
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CAPÍTULO IV  
RESULTADOS Y INTERPRETACIÓN 
4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 La  investigación ha sido planeada científica y sistemáticamente. 
 Se ha ejecutado acorde al diseño propuesto, aplicando el 
cuestionario precodificado y como instrumento la encuesta. 
 Los resultados patentizan los objetivos propuestos en la 
investigación. 
4.2.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Por medio de tablas y figuras estadísticas se ilustran los resultados, los 
cuales se interpretan y analizan detalladamente. 
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Tabla 1 
Tipos de violencia que se presentan en los casos de violencia contra la mujer 
 
Tipo de violencia se presentan en los casos de violencia contra la mujer en los juzgados de familia por la naturaleza a la 
que responde la medida de protección dictada con mayor frecuencia se disponen en caso de violencia contra la 
mujer tabulación cruzada 
Tipo de violencia se presentan en los casos 
de violencia contra la mujer en los juzgados 
de familia 
La naturaleza a la que responde la medida de protección 
dictada con mayor frecuencia se disponen en caso de 
violencia contra la mujer 
Total 
 
 
Medidas 
autosatisfactivas 
para cuidar su 
intimidad e 
imagen 
Medidas 
cautelares para 
garantizar la 
seguridad de la 
victima 
Medidas de 
protección de la 
vida e integridad 
física, psicológica, 
sexual y 
patrimonial 
Violencia psicológica y 
emocional 
Recuento 17 0 0 17 
% del total 19% 0% 0% 19% 
Violencia psicológica y 
violencia física 
Recuento 4 45 2 51 
% del total 4% 51% 2% 57% 
Violencia física u 
otra forma de 
violencia 
Recuento 0 0 21 21 
% del total 0% 0% 24% 24% 
Total Recuento 21 45 23 89 
% del total 24% 51% 26% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Figura 1 
 
Fuente: Instrumento elaborado y ejecutado 
por el autor Elaboración: Individual 
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Interpretación y análisis 
 
Descripción y redacción de datos hallados en la tabla Nº 1, en la investigación 
referida a la desintegración familiar por las medidas de protección dictadas en 
los juzgados de familia para la erradicación de la violencia contra la mujer, 
según el tipo de violencia que muestran los casos de violencia contra la mujer 
por la medida dispuesta para la protección en caso de violencia contra la mujer, 
encontramos que al generarse violencia psicológica y emocional en la mujer en 
un 19% se emiten medidas autosatisfactivas para cuidar su intimidad e imagen, 
reportarse violencia psicológica y violencia física en un 51% se emiten medidas 
cautelares para garantizar la seguridad de la víctima, finalmente al mostrarse 
violencia física y otra forma de violencia contra la mujer en un 24% se emiten 
medidas de protección de la vida e integridad física, psicológica, sexual y 
patrimonial. 
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Tabla 2  
Fin que persiguen las medidas de protección inmediatas 
 
Fin que persiguen las medidas de protección inmediata en casos de violencia contra la mujer según su experiencia en el juzgado 
de familia*Efecto sobre la conducta violenta genera el proceso judicial de violencia contra la mujer en la conducta del agresor 
tabulación cruzada 
Fin que persiguen las medidas de protección 
inmediata en casos de violencia contra la mujer 
según su experiencia en el juzgado de familia 
Efecto sobre la conducta violenta genera el proceso judicial de 
violencia contra la mujer en la conducta del agresor 
Total 
Se incrementa la 
violencia en su 
forma y magnitud 
Se aísla los 
integrantes de la 
familia o desintegra 
la familia 
Se disminuye o 
cesa la conducta 
violenta del 
agresor 
Evitar el crecimiento de 
la violencia 
Recuento 27 4 0 31 
% del total 30% 4% 0% 35% 
Sancionar 
penalmente al 
agresor 
Recuento 0 41 2 43 
% del total 0% 46% 2% 48% 
Reeducar al agresor Recuento 0 0 15 15 
% del total 0% 0% 17% 17% 
Total Recuento 27 45 17 89 
% del total 30% 51% 19% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el 
investigador Elaboración: Propia 
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Figura 2 
 
Fuente: Instrumento elaborado y ejecutado 
por el autor Elaboración: Individual 
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Interpretación y análisis 
 
Descripción y redacción de datos hallados en la tabla Nº 2, en la investigación 
referida a la desintegración familiar por las medidas de protección dictadas en 
los juzgados de familia para la erradicación de la violencia contra la mujer, 
según la finalidad de las medidas de protección inmediata en casos de violencia 
contra la mujer según la praxis judicial por el efecto que genera en la conducta 
violenta del agresor contra la mujer, encontramos que al querer evitar el 
crecimiento de la violencia del agresor en un 30% se incrementa la violencia en 
su forma y magnitud, al buscar la sanción penal del agresor en un 46% se aísla 
a los integrantes de la familia o se desintegra la familia, solo al tratar de reeducar 
al agresor en un 17% se disminuye o cesa la conducta violenta del agresor. 
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Tabla 3  
El fin de las medidas de protección y el inicio de la investigación fiscal 
 
Las medidas de protección tienen como finalidad brindar protección por el resultado en la familia posterior a la medida 
de protección y consecuente inicio de la investigación fiscal tabulación cruzada 
Las medidas de protección tienen 
como finalidad brindar protección 
El resultado en la familia posterior a la medida de protección y 
consecuente inicio de la investigación fiscal 
Total 
Se salvaguardo la 
integridad de la 
victima 
Se salvaguardo la 
integridad del 
varón “agresor” y 
la mujer “victima” 
Incremento de la 
violencia a nivel 
estructural en la 
familia 
La mujer como 
víctima aislada de la 
familia 
Recuento 60 7 0 67 
% del total 67% 8% 0% 75% 
La mujer y el varón 
como integrante de 
la familia 
Recuento 0 12 2 14 
% del total 0% 13% 2% 16% 
Todos los integrantes 
de la familia 
Recuento 0 0 8 8 
% del total 0% 0% 9% 9% 
Total Recuento 60 19 10 89 
% del total 67% 21% 11% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el 
investigador Elaboración: Propia 
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Figura 3 
 
 
Fuente: Instrumento elaborado y ejecutado 
por el autor Elaboración: Individual 
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Interpretación y análisis 
Descripción y redacción de datos hallados en la tabla Nº 3, en la investigación 
referida a la desintegración familiar por las medidas de protección dictadas en 
los juzgados de familia para la erradicación de la violencia contra la mujer, 
según la finalidad que logra alcanzar la medida de protección sobre el caso de 
violencia  por el resultado sobre la familia posterior a la mediad ejecutada y 
consecuente inicio de la investigación fiscal, encontramos como medio 
alcanzado de la medida de protección cuando alcanza a la mujer como víctima 
aislada de la familia en un 67% se logra salvaguardar la integridad de la víctima, 
al cuidar a la mujer y el varón como integrantes de la familia en un 13% se 
salvaguarda la integridad del varón “agresor” y la mujer “victima”, cuando se 
busca proteger a todos los integrantes de la familia en un 9% se incrementa la 
violencia a nivel estructural en la familia. 
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Tabla 4  
Medidas de protección dictadas en beneficio de la mujer para erradicar la violencia 
 
La efectividad de las medidas de protección dictadas en beneficio de la mujer en la lucha contra la erradicación de la violencia 
por la deficiencia en el cumplimiento de las medidas de protección en la violencia contra la mujer tabulación cruzada 
La efectividad de las medidas de protección 
dictadas en beneficio de la mujer en la lucha 
contra la erradicación de la violencia 
La deficiencia en el cumplimiento de las medidas de protección en 
la violencia contra la mujer 
Total 
Su incumplimiento 
es sancionado 
Genera conflicto 
intrafamiliar 
No se monitorea su 
resultado 
Son efectivas al 
disminuir la violencia 
Recuento 18 3 0 21 
% del total 20% 3% 0% 24% 
Generan nuevas formas 
de violencia en el 
contexto familiar 
Recuento 0 37 0 37 
% del total 0% 42% 0% 42% 
No son efectivas por su 
incumplimiento integro 
Recuento 0 3 28 31 
% del total 0% 3% 31% 35% 
Total Recuento 18 43 28 89 
% del total 20% 48% 31% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el 
investigador Elaboración: Propia 
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Figura 4 
 
Fuente: Instrumento elaborado y 
ejecutado por el autor Elaboración: 
Individual
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Interpretación y análisis 
Descripción y redacción de datos hallados en la tabla Nº 4, en la 
investigación referida a la desintegración familiar por las medidas de 
protección dictadas en los juzgados de familia para la erradicación de la 
violencia contra la mujer, según la efectividad de las medidas de protección 
dictadas en beneficio de la mujer en la lucha contra la erradicación de la 
violencia contra la mujer por la deficiencia en el cumplimiento de las medidas 
de protección emitidas encontramos al considerarse efectivas al disminuir la 
violencia en un 20% su incumplimiento es sancionado, al generarse nuevas 
formas de violencia en el contexto familiar en un 42% se generan conflictos 
intrafamiliares y al no ser efectivas por su incumplimiento en un 31% no se 
monitorea su resultado. 
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Tabla 5  
Como repercute en el hogar las medidas de protección dictadas en los casos de violencia contra la mujer 
 
Repercute en el hogar las medidas de protección emitidas en los casos de violencia contra la mujer en los juzgados de 
familia*Repercute en los integrantes de la familia las medidas de protección emitidas en los casos de violencia contra la 
mujer en los juzgados de familia tabulación cruzada 
Repercute en el hogar las medidas de 
protección emitidas en los por los casos de 
violencia contra la mujer en los juzgados de 
familia 
Repercute en los integrantes de la familia las medidas de 
protección emitidas en los casos de violencia contra la 
mujer en los juzgados de familia 
Total 
Genera la 
integridad 
familiar 
Genera daño 
psicológico a los 
integrantes de la 
familia 
Genera mayor 
conflicto 
estructural en la 
familia 
Genera el cese de la 
violencia 
Recuento 15 2 0 17 
% del total 17% 2% 0% 19% 
Genera el 
aislamiento de los 
integrantes de la 
familia 
Recuento 0 39 0 39 
% del total 0% 44% 0% 44% 
Genera la 
desintegración 
familiar 
Recuento 0 3 30 33 
% del total 0% 3% 34% 37% 
Total Recuento 15 44 30 89 
% del total 17% 49% 34% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Figura 5 
 
Fuente: Instrumento elaborado y ejecutado 
por el autor Elaboración: Individual 
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Interpretación y análisis 
Descripción y redacción de datos hallados en la tabla Nº 5, en la investigación 
referida a la desintegración familiar por las medidas de protección dictadas en 
los juzgados de familia para la erradicación de la violencia contra la mujer, 
según la repercusión de las medidas de protección en la violencia contra la 
mujer por la repercusión a los integrantes de la familia por las medidas dictadas 
en cumplimiento del agresor, encontramos que al generar el cese de la violencia 
contra la mujer en un 17% se genera la integridad del grupo familiar, al 
generarse el aislamiento de los integrantes de la familia en un 44% se genera 
daño psicológico a los integrantes de la familia, al generarse la desintegración 
familiar en un 34% se genera mayor conflicto en la estructura familiar 
generándose mayores conflictos intrafamiliares en posterior. 
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Tabla 6  
En que afecta a las familias las medidas de protección dictadas 
 
Efecto que genera a los integrantes de la familia las medidas de protección dictadas para la erradicación de la violencia contra 
la mujer*Aspecto que ocasiona la afectación a la estructura familiar en las medidas para erradicar la violencia contra la mujer 
durante su atención judicial tabulación cruzada 
Efecto que genera a los integrantes de la 
familia las medidas de protección dictadas para 
la erradicación de la violencia contra la mujer 
Aspecto que ocasiona la afectación a la estructura familiar en las 
medidas para erradicar la violencia contra la mujer durante su 
atención judicial 
Total 
Existencia de prácticas de 
discriminación de 
género 
Re victimización 
de la mujer 
Omisión del 
deber de debida 
diligencia 
Separa al agresor del 
ámbito familiar con 
múltiples medidas 
Recuento 26 0 0 26 
% del total 29% 0% 0% 29% 
Confronta al agresor 
con todos los 
integrantes de la 
familia 
Recuento 2 41 5 48 
% del total 2% 46% 6% 54% 
Brinda una protección 
integrada a los 
integrantes de la 
familia 
Recuento 0 0 15 15 
% del total 0% 0% 17% 17% 
Total Recuento 28 41 20 89 
% del total 31% 46% 22% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el 
investigador Elaboración: Propia 
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Figura 6 
 
Fuente: Instrumento elaborado y ejecutado 
por el autor Elaboración: Individual 
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Interpretación y análisis 
Descripción y redacción de datos hallados en la tabla Nº 6, en la investigación 
referida a la desintegración familiar por las medidas de protección dictadas en 
los juzgados de familia para la erradicación de la violencia contra la mujer, según 
el efecto subjetivo que genera entre los integrantes de la familia por las medidas 
dictadas en el juzgado de familia por el aspecto que ocasiona la afectación a la 
estructura familiar encontramos que al separar al agresor del ámbito familiar con 
múltiples medidas en un 29% afecta la existencia de prácticas discriminatorias 
de género, al confrontar al agresor con todos los integrantes de la familia en un 
46% se motiva la re victimización de la mujer, al lograr una protección integrada 
a los integrantes de la familia en un 17% se realiza omisión al deber de debida 
diligencia durante la investigación de la situación de vulnerabilidad de la mujer e 
integrantes de la familia. 
  
  
  
CONCLUSIONES 
Primera.-  Se establece como repercusión de las medidas de protección sobre 
la desintegración familiar que, en un 17% lograron la integridad 
familiar, frente a un 49% donde se generó daño psicológico a los 
integrantes de la familia y en un 34% se logró generar mayor 
conflicto estructural en la familia 
Segunda.-  Se conoció del instrumento aplicado como fines alcanzados que, 
en un 35% se evitó el crecimiento de la violencia, en un 48% se 
sanciono penalmente al agresor y en un 17% se buscó reeducar al 
agresor. 
Tercera.-  Se identificó como tipos de violencia que se desarrollan en los 
juzgados de familia que, en un 19% se muestra violencia 
psicológica y emocional, en un 57% se desarrolla violencia 
psicológica y violencia física y finalmente en un 24% se desarrolla 
la violencia física contra la mujer u otra forma de violencia
  
SUGERENCIAS 
Primera.- A los juzgados de familia, si bien la violencia contra la mujer 
representa diversas formas de agresión, alcanzar la reeducación y 
protección de todos los integrantes de la familia, dando mayor 
atención al agresor para eliminar la violencia contra la mujer. 
Segunda.- A los juzgados de familia u organismos representantes, tomar en 
cuenta la integridad de los componentes familiares cercanos como 
tíos, primos, hermanos y demás familiares donde la protección no 
está dedicada a buscar sanciones o medidas de protección por el 
contrario a todos los que integran la familia. 
Tercera.-  Dentro de las medidas de protección, recomendar terapias, charlas 
y cursos talleres, que cumplan con los fines de la familia; que 
permita desarrollar el ejercicio pleno de sus capacidades del 
agresor por la adhesión de valores y el respeto a los integrantes de 
la familia. 
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ANEXOS 
  
  
ANEXO 1  
CUESTIONARIO PRECODIFICADO 
 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
 
CUESTIONARIO 
 
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el 
resultado de una investigación “MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LOS 
JUZGADOS DE FAMILIA DE PUNO”. Para identificar las causas y efectos y 
su relevancia jurídica para lo cual solicitamos su sincera colaboración en el 
llenado del presente cuestionario, cuya información será eminentemente 
confidencial, anticipadamente agradecemos su colaboración. 
 
 MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA ALTERNATIVA 
 
1. Indique, ¿qué tipo de violencia se presentan en los casos de 
violencia contra la mujer en los juzgados de familia? 
a) Violencia psicológica y emocional 
b) Violencia psicológica y violencia física 
c) Violencia física u otra forma de violencia 
2. Indique la naturaleza a la que responde la medida de protección 
dictada con mayor frecuencia se disponen en caso de violencia contra 
la mujer. 
a) Medidas autosatisfactivas para cuidar su intimidad e imagen 
b) Medidas cautelares para garantizar la seguridad de la victima 
c) Medidas de protección de la vida e integridad física, psicológica, 
sexual y patrimonial 
 
3. ¿Cuál es el fin que persiguen las medidas de protección inmediata 
en casos de violencia contra la mujer según su experiencia en el 
juzgado de familia? 
a) Evitar el crecimiento de la violencia 
  
b) Sancionar penalmente al agresor 
c) Reeducar al agresor 
 
4. ¿Qué efecto sobre la conducta violenta genera el proceso judicial de 
violencia contra la mujer en la conducta del agresor? 
a) Se incrementa la violencia en su forma y magnitud 
b) Se aísla los integrantes de la familia o desintegra la familia 
c) Se disminuye o cesa la conducta violenta del agresor 
5. Considera que las medidas de protección tienen como finalidad 
brindar protección a… 
a) La mujer como víctima aislada de la familia 
b) La mujer y el varón como integrante de la familia 
c) Todos los integrantes de la familia 
 
6. ¿Cuál es el resultado en la familia posterior a la medida de protección 
y consecuente inicio de la investigación fiscal? 
a) Se salvaguardo la integridad de la victima 
b) Se salvaguardo la integridad del varón “agresor” y la mujer “victima” 
c)   Incremento de la violencia a nivel estructural en la familia 
7. ¿Cuál es la efectividad de las medidas de protección dictadas en 
beneficio de la mujer en la lucha contra la erradicación de la violencia? 
a) Son efectivas al disminuir la violencia 
b) Generan nuevas formas de violencia en el contexto familiar 
c) No son efectivas por su incumplimiento integro 
8. ¿Cuál es la deficiencia en el cumplimiento de las medidas de 
protección en la violencia contra la mujer? 
a) Su incumplimiento es sancionado 
b) Genera conflicto intrafamiliar 
c) No se monitorea su resultado 
 
 
  
9. Indique usted, ¿cómo repercute en el hogar las medidas de protección 
emitidas en los casos de violencia contra la mujer de los juzgados de 
familia? 
a) Genera el cese de la violencia 
b) Genera el aislamiento de los integrantes de la familia 
c) Genera la desintegración familiar 
 
10. Indique usted, ¿cómo repercute en los integrantes de la familia las 
medidas de protección emitidas en los casos de violencia contra la 
mujer en los juzgados de familia? 
a) Genera la integridad familiar 
b) Genera daño psicológico a los integrantes de la familia 
c) Genera mayor conflicto estructural en la familia 
11. ¿Qué efecto genera a los integrantes de la familia las medidas de 
protección dictadas para la erradicación de la violencia contra la mujer? 
a) separa al agresor del ámbito familiar con múltiples medidas 
b) confronta al agresor con todos los integrantes de la familia 
c) brinda una protección integrada a los integrantes de la familia 
12. ¿Qué aspecto ocasiona la afectación a la estructura familiar en las 
medidas para erradicar la violencia contra la mujer durante su 
atención judicial? 
a) existencia de prácticas de discriminación de género 
b) re victimización de la mujer 
c) omisión del deber de debida diligencia 
 ANEXO 2 
CONTRASTACIÓN DE VARIABLES DE LA TABLA 1 
 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable tipo de violencia se presentan en los casos 
de violencia contra la mujer en los juzgados de familia y la variable La naturaleza a 
la que responde la medida de protección dictada con mayor frecuencia se disponen 
en caso de violencia contra la mujer 
 
H1: Existe relación entre la variable tipo de violencia se presentan en los casos de 
violencia contra la mujer en los juzgados de familia y la variable La naturaleza a la 
que responde la medida de protección dictada con mayor frecuencia se disponen 
en caso de violencia contra la mujer 
Nivel de 
significancia 
(alfa) α = 5% 
 
  
  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 144,471a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 139,691 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
76,078 1 ,000 
N de casos válidos 89   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 4,01. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
  
 CONTRASTACIÓN DE VARIABLES DE LA TABLA 2 
 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Fin que persiguen las medidas de 
protección inmediata en casos de violencia contra la mujer según su 
experiencia en el juzgado de familia y la variable Efecto sobre la conducta 
violenta genera el proceso judicial de violencia contra la mujer en la conducta 
del agresor. 
 
H1: Existe relación entre la variable Fin que persiguen las medidas de 
protección inmediata en casos de violencia contra la mujer según su experiencia 
en el juzgado de familia y la variable Efecto sobre la conducta violenta genera 
el proceso judicial de violencia contra la mujer en la conducta del agresor 
Nivel de 
significancia 
(alfa) α = 5% 
 
 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de  
Pearson 
145,871a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 142,054 4 ,000 
Asociación lineal por  
lineal 
76,922 1 ,000 
N de casos válidos 89   
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,87. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
  
 CONTRASTACIÓN DE VARIABLES DE LA TABLA 3 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Las medidas de protección tienen como 
finalidad brindar protección y la variable El resultado en la familia posterior a la 
medida de protección y consecuente inicio de la investigación fiscal. 
 
H1: Existe relación entre la variable Las medidas de protección tienen como 
finalidad brindar protección y la variable El resultado en la familia posterior a la 
medida de protección y consecuente inicio de la investigación fiscal 
Nivel de 
significancia 
(alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
116,051a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 93,368 4 ,000 
Asociación lineal por  
lineal 
71,076 1 ,000 
N de casos válidos 89   
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,90. 
 Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
  
 CONTRASTACIÓN DE VARIABLES DE LA TABLA 4 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable La efectividad de las medidas de 
protección dictadas en beneficio de la mujer en la lucha contra la erradicación 
de la violencia y la variable La deficiencia en el cumplimiento de las medidas de 
protección en la violencia contra la mujer 
 
H1: Existe relación entre la variable La efectividad de las medidas de protección 
dictadas en beneficio de la mujer en la lucha contra la erradicación de la 
violencia y la variable La deficiencia en el cumplimiento de las medidas de 
protección en la violencia contra la mujer 
Nivel de 
significancia 
(alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 145,742a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 147,920 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 77,622 1 ,000 
N de casos válidos 89   
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 4,25. 
 Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
  
 CONTRASTACIÓN DE VARIABLES DE LA TABLA 5 
 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Repercute en el hogar las medidas de 
protección emitidas en los por los casos de violencia contra la mujer en los 
juzgados de familia y la variable Repercute en los integrantes de la familia las 
medidas de protección emitidas en los casos de violencia contra la mujer en los 
juzgados de familia. 
 
H1: Existe relación entre la variable Repercute en el hogar las medidas de 
protección emitidas en los por los casos de violencia contra la mujer en los 
juzgados de familia y la variable Repercute en los integrantes de la familia las 
medidas de protección emitidas en los casos de violencia contra la mujer en los 
juzgados de familia 
Nivel de 
significancia 
(alfa) α = 5% 
 
 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 150,352a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 148,234 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 78,685 1 ,000 
N de casos válidos 89   
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,87. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
  
 CONTRASTACIÓN DE VARIABLES DE LA TABLA 6 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Efecto que genera a los integrantes de 
la familia las medidas de protección dictadas para la erradicación de la violencia 
contra la mujer y la variable Aspecto que ocasiona la afectación a la estructura 
familiar en las medidas para erradicar la violencia contra la mujer durante su 
atención judicial 
 
H1: Existe relación entre la variable Efecto que genera a los integrantes de la 
familia las medidas de protección dictadas para la erradicación de la violencia 
contra la mujer y la variable Aspecto que ocasiona la afectación a la estructura 
familiar en las medidas para erradicar la violencia contra la mujer durante su 
atención judicial 
Nivel de 
significancia 
(alfa) α = 5% 
 
 
 
 
 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. Asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 138,996a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 139,776 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 75,166 1 ,000 
N de casos válidos 89   
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 3,37. 
 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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